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HARALD MµLLER, DDR und £thiopien. UnterstÛtzung fÛr ein Mili-
tÃrregime (1977߃1989): Eine Dokumentation = BeitrÃge zur Frie-
densforschung und Sicherheitspolitik 7. Berlin: Verlag Dr. KÕster, 
2003. 126 Seiten, ߫ 22,80. ISBN 3߃89574߃492߃1.  
Die erste Delegation aus der DDR kam in £thiopien kurz nach der Macht-
Ûbernahme durch Mengistu an (4. Februar 1977). Mengistu Haile Mariam 
(MƼngistu HaylÃ Maryam), der anschlie¾end am 11. Februar 1977 zum 
Oberbefehlshaber des Heeres und Chef des dÃrg gewÃhlt wurde, sprach mit 
Werner Lamberz, Mitglied des PolitbÛros und SekretÃr des ZK (Zentral-
komitee) der SED (Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands). Sie verein-
barten eine sofortige geheimdienstliche Kooperation zwischen der DDR 
und £thiopien. In den Jahren 1977 und 1978 hielten sich viele Beratergrup-
pen in £thiopien auf, ausgestattet mit weitreichenden Rechten. Die Dritte 
im Bunde war die UdSSR, die einen noch stÃrkeren Einflu¾ auf £thiopien 
ausÛben wollte. Die DDR absolvierte bis Ende 1989 einen Balanceakt zwi-
schen £thiopien und der Sowjetunion. 
In dem vorliegenden Buch wird der Versuch unternommen, die Aufarbei-
tung der jÛngsten Geschichte der DDR im Hinblick auf die ߋEntwicklungs-
politikߌ anzusto¾en. Insgesamt gibt es erst wenige VerÕffentlichungen zu 
diesem Thema, obwohl reichhaltiges Quellenmaterial zur VerfÛgung steht. 
Die zehnjÃhrige Erforschung der DDR-Zeitgeschichte thematisierte auch die 
Aussenpolitik, die afrikanischen Partner der DDR wurden jedoch nur peri-
pher behandelt. Die DDR war seit den 70er Jahren aktiv in Afrika, u.a. in 
£thiopien, Somalia, Libyen und Mosambik. Die politischen und staatlichen 
Beziehungen zwischen £thiopien und der DDR sind bislang nicht genÛgend 
wissenschaftlich erforscht, obwohl die Dokumente in den deutschen Archi-
ven lagern. Die Archivarbeit in den Ãthiopischen BestÃnden ist noch grund-
sÃtzlich zu leisten, eine Dokumentation mit Originaldokumenten wÃre hier 
wÛnschenswert. Das ergiebigste Archiv auf deutscher Seite war fÛr den Autor 
die Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im 
Bundesarchiv (SAPMO). Die vorgelegte Studie prÃsentiert dementsprechend 
die Zeitgeschichte aus Sicht der DDR. 
HARALD MµLLER legt den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Au¾en-, 
Au¾enwirtschafts- und Entwicklungspolitik, MilitÃrbeziehungen und Gaben. 
Die Niederwerfung und Flucht Mengistus im Mai 1991 kann besser einge-
ordnet werden, wenn Hintergrundinformationen der DDR zugÃnglich ge-
macht werden. Der Autor stellt am Schlu¾ seiner Betrachtungen die These 
auf, dass das Ãthiopische MilitÃrregime ohne die Hilfe der DDR, neben ihren 
massiven Waffenlieferungen auch die diplomatischen BemÛhungen, bereits 
1978 zusammengebrochen wÃre (S. 59). Er hat in seinem Buch den Versuch 
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unternommen, die vorliegenden Dokumente in dieser Hinsicht zu verwerten. 
Dies ist ihm jedoch nur bedingt gelungen, da viele ZusammenhÃnge nicht 
gezeigt werden und weiterfÛhrende Hinweise kaum gegeben werden. Die 
Bedeutung der DDR fÛr £thiopien wird jedoch gut sichtbar, nicht zuletzt 
durch die Auswirkungen der sogenannten ߋKaffeepolitikߌ der DDR. Die 
Kaffeeinfuhren sollten 1978 wegen finanzieller Probleme verringert werden 
und der Konsum gesenkt werden, mit teilweisen drastischen Ma¾nahmen, wie 
die Einstellung der Kaffeesorte ߋKostaߌ, die EinfÛhrung des Gerstenkaffees 
und die ErhÕhung der Preise. £thiopien und die DDR schlossen dann ein 
TauschgeschÃft ab. £thiopien bekam fÛr seine Kaffeelieferungen Waffen und 
die DDR ein Drittel der gesamten Kaffeeausfuhr. Diese ߋsozialistische 
Tauschaktionߌ ergab fÛr £thiopien 7000 Maschinenpistolen und 500 LKWs, 
die Waffenlieferung ermÕglichte es dem dÃrg, die Rebellen (ߋKonterrevoluti-
onÃreߌ) zu schlagen (S. 56). 
Das Interesse der DDR richtete sich jedoch nicht nur auf £thiopien, son-
dern auch auf Eritrea. Der Autor fÛhrt GesprÃche zwischen Vertretern des 
ZK und der SED und der Eritreischen Befreiungfront-VolksbefreiungskrÃfte 
(ELF߃PLF) an (S. 74߃80). Die DDR hatte Interesse daran, Eritrea an der Re-
volution mit den sozialistischen Zielen in £thiopien zu beteiligen und zur 
»bernahme der Politikformen zu bewegen: ߋDen Eritreern mu¾ durch kon-
krete Schritte klar gemacht werden, da¾ die Gemeinsamkeit der sozial-
Õkonomischen Ziele stÃrker ist als nationale GegensÃtzeߌ, SAPMO-BArch 
DY 30 IV 2/2.033/120, Datum nicht angegeben, wahrscheinlich November 
1977 (S. 79). 
Die HintergrÛnde fÛr die Verbindung DDR, £thiopien und Libyen wer-
den ebenfalls in dem Buch angeschnitten, doch bleiben mehr Fragen offen, als 
beantwortet werden kÕnnen. Der Tod der o.g. DDR-VerhandlungfÛhrer 
Werner Lamberz und Paul Markowski, Mitglied des ZK der Partei, am 6. 
MÃrz 1978 mit dem Hubschrauber in Libyen auf dem Weg nach £thiopien ist 
immer noch nicht vollstÃndig aufgeklÃrt. Der Autor fÛhrt hier das Dokument 
SAPMO-BArch DY 30 IV 2/2.033/131 an. Das Dokument trÃgt den Namen 
ߋBericht Ûber die Untersuchungsergebnisse zum HubschrauberunglÛckߌ und 
ist als Anlage an das Schreiben des Botschafters der DDR in Libyen, Herrn 
Seidel, an das ZK der SED vom 2. April 1978 beigefÛgt (S. 97߃102). In dem 
Dokument wird der Start des Hubschraubers nach GesprÃchen mit Muammar 
al-Ghaddafi (Muʞammar al-QaססàfĊ) um 20:30 Uhr berichtet. Den Piloten 
wird nachgewiesen, dass sie nicht in der Dunkelheit fliegen konnten, dies wird 
als der wahrscheinliche Grund fÛr den Hubschrauberabsturz angegeben. 
Das vorliegende Buch ist zweigeteilt, nach einer gestrafften historischen 
Darstellung (S. 3߃59) folgen die abgeschriebenen Originaldokumente (S. 
60߃110). Anschlie¾end kommen die Endnoten und Anmerkungen (S. 111߃ 
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121), die Literaturangaben (S. 122߃123) sowie ein AbkÛrzungsverzeichnis 
(S. 124߃126). Eine Kurzbiographie mit Photographie des Autors (S. 127) 
schlie¾t das Buch ab. 
Der Autor versteht seine VerÕffentlichung als Beitrag zur Erforschung der 
Geschichte der DDR und £thiopiens. Eine grÛndlichere Auswertung der 
Quellen und die Wiedergabe zumindest eines Teiles der Originale wÃre zu be-
grÛ¾en gewesen. In den Texten sind FlÛchtigkeitsfehler, wie Mngistu anstatt 
Mengistu (S. 110). Im AbkÛrzungsverzeichnis fehlt z.B. DERG, und SAPMO 
sollte nicht nur bei den AbkÛrzungen, sondern auch als SAPMO-BArch bei 
den Literaturangaben als Quelle aufgefÛhrt werden. Die Archivangaben fehlen. 
Insgesamt gesehen kann das Buch jedoch gut als Einstieg in das Thema der 
staatlichen Beziehungen zwischen DDR und £thiopien dienen. Der Autor hat 
durch seine Archivarbeit unverÕffentlichte Dokumente zugÃnglich gemacht. 
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